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Недавние исследования 2-замещенных бензимидазолов, а именно введение в 
молекулу различных гетероциклов в 2-положении, позволили получить мощные 
противоопухолевые агенты на различных клеточных линиях карциномы. Ранее 
нами был разработан простой и эффективный трехстадийный метод синтеза 
сульфониламидинов 4,5, позволяющий проводить синтез в мягких условиях и с 
хорошими выходами (Схема 1). 
 
Схема 1. Синтез сульфониламидинов 
 
Синтезированные в ходе выполнения работы сульфонилацетамидины 4,5 и 
тиоамиды 3 протестированы на эффективность ингибирования казеинкиназы и 
роста линий опухолевых клеток глиобластомы. Выявлены вещества, проявляю-
щие умеренную активность к ингибированию СК1δ и CK1α. Также проведены 
МТТ тесты на клеточных линиях, показывающие перспективные значения IC 50 
тиоамидов бензимидазольного ряда. Испытания на противоопухолевую актив-
ность показали необходимость введения арильной группы в молекулу бензими-
дазола (Схема 2). 
 
Схема 2. Синтез тиоамидов 3A 
 
Строение всех соединений подтверждено данными 1Н, 13С и 2D HSQC и 
HMBC (
1
H−13C) спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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